The potato NB LRR gene family. Determination, characterisation and utilisation for rapid identification of novel disease resistance genes. by Jupe, Florian
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
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
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